Age control of sediment cores GIK13289-1, GIK13289-2 and GIK13289-3 by Vogelsang, E.
Core no. 13289-1 B.C. N 18° 04.39 W 18° 0.55: 2485 m b.s.l.
13289-2 K.C. 2492 m b.s.l.
13289-3 K.C. 2490 m b.s.l.
Age control: Date: 1992/modified 2000
• d18O record of G. inflata  in core -3 (U. Pflaumann, this paper).
• Stratigraphy core 13289-3 analogue to cores 13289-1/2.
• AMS 14C ages on G. inflata  in core -1 and -2 (Gif sur Yvette).
Core fit :
• 8 cm in -2 = 0 cm in -1, based on 3 different d18O records (Koopmann, 1979).
• 0 cm in -3 = 0 cm in -1 = 8 cm in -2
Surface sediment age :













[cm] [ky BP] [ka] [cm/ky] 18O stratigraphy
0 0 - 1
26 6.86 110 7.66 a) 3.39 25- 27 cm, AMS 14C dating - 1
32.5 7.94 140 8.74 a) 6.02 31- 34 cm, AMS 14C dating - 1
41.75 8.90 130 9.70 b) 41-42.5 cm, AMS 14C dating - 1 mean used
43.125 9.635 11.87 - 1/-2 mean
44.5 8.67 120 9.57 b) 52- 53 cm, AMS 14C dating - 2 age reversal,
mean used
57.5 9.91 150 11.42 b) 8.05 65- 66 cm, AMS 14C dating - 2
67.5 10.96 170 12.96 b) 6.49 75- 76 cm, AMS 14C dating - 2
77.5 11.77 160 13.77 b) 12.35 85- 86 cm, AMS 14C dating - 2
87.5 12.59 200 14.59 b) 12.2 95- 96 cm, AMS 14C dating - 2
92.5 12.90 140 14.90 b) 16.13 100-101 cm, AMS14C dating - 2
102.5 15.38 140 18.88 b) 2.5 110-111 cm, AMS 14C dating - 2
112.5 15.84 210 19.34 b) 21.74 120-121 cm, AMS 14C dating - 2
142.5 20.35 300 23.85 b) 6.65 150-151 cm, AMS 14C dating - 2
162.5 24.93 420 28.43 b) 4.37 170-171 cm, AMS 14C dating - 2
a) corrected after Stuiver et al. (1986).
b) corrected after Bard et al. (1990).
Remarks :
• "14.8 ky 14C " interpolated from 14C ages; turning point in d18O record probably biased by downcore bioturbation at top
of LGM
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LGM time slice:
• GLAMAP: 100-127 cm comp. depth = 100-127 cm orig. depth in core (-3)
• EPILOG: 104-133.5 cm comp. depth = 104-133.5 cm orig. depth in core (-3)
LGM foraminifera counts: Pflaumann (UP)
• GLAMAP: (in core -3) 100, 110, 120 cm orig. depth.
• EPILOG: (in core -3) 110, 120, 130 cm orig. depth.
References for faunal analysis:
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